











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































カオリン粘土，圧密Ｖ一断面 V = 0.4kg/'cm2　ｘ5000
カオリン粘土，圧密Ｖ一断面 P= 12.8kg/cm2　×5000
モンモリロナイト，圧密Ｈ一断面 戸＝0.4kg／ｃrｊ ｘ5000













































写真3.35 有 孔 虫 ×500
写真3.36 放 散 虫 ×2000
写真3.37 ハイライト ×3500
写真3.38 ハイライト ×10000
写真3.39 ベッドの観察，自然沈降堆積時 Ｖ―断面 ×500
写真3.40 ベッドの観察，圧密Ｖ一断面 ?= 0.5 kg/cm?　×500
写真3.41 ベッドの観察，圧密Ｖ一断面 ？＝1.0k＆／ｃｍ２ ×500
写真3.42 ベッドの観察，圧密Ｖ一断面 戸＝4.0kg／ｃｍ２ ×500





































有機成分処理土Ｎ－６の圧密Ｈ一断面 P = 3.2 kg/cm?　X5000
有機成分処理上Ｎ－６の圧密Ｖ一断面 P = 0.4 kg/cn^　ｘ1000
有機成分処理土Ｎ－６の圧密Ｖ一断面 ？＝3.2kg／ｃｎ７ ×1000
有機成分処理土Ｎ－６の一面せん断Ｈ一断面 夕o＝3.2kg／ｃｍ２×2000
有機成分処理上Ｎ－６の一面せん断Ｖ一断面 7'0 = 3.2 kg／ｃ㎡!×2000
有機成分処理土Ｎ－４の一面せん断Ｈ一断面 戸0 = 3.2 kg/cnr ×2000

















1－6試料の圧密Ｈ一断面 P = 0.4kg/cir?　ｘ1000








































































































































































































































































































































































































































































































































































































(a) X-ray diffぶfaction, SI
　　　　　　　　　　　　　
図２－４
5 2e 25 2０ 15
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凛 界面成分としてpHや塩基置換容量などを測定し, CECが37.4 me/lOOg と相当高く，さ
　　　　　　　　　　　　　　
－21－

















































































































































Ｂ１ B2 B3 B4
Organic content 5.4％ 3.6％ 2.1% 1.9％
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圧密特性は図2 - 27 , 2-28のとおりである。g～】og戸関係を示す図2-27の２本の曲線
は，圧密開始時の含水比の相異を示している。ここでは初期の部分を除いて直線性を生じている。
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mic roped　( 0.1～2μm ) by scanning electron microscope
microporeC 0.01～1μ77･）













・ランダム構造( random structure )


























(c) partly-orien七ed ｓ七ｒｕｃ七ure(d) orien七ed　structure
　　　　　　　　　　　　　　　　
図３－２ 基本モデル
・面一端接触( face － edge　contact )

















土, matriχ clay )と仮定した。
その後，イオン拡散二重層の理論や希薄コロイド溶液の挙動など，粘土粒子相互間の物理化学


























































































































































(b) regular peds　　(c) interweaving
interac七ing with　　　bunches of clay


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































圧密Ｖ一断面, P = 1.0 kg/arr　×500
写真3.42 ベッドの観察










































































































































































































































































































































































































































































































































































































０。1 0.2 0．４ ０．８ １．６ ３．２ ６．4 12.8
　　　　　　　　　　　　　



























































































































を図3-48から求めてみると約2.1である。これはNo.l試料でP = 0.006 kg/cmr ，No.3試料で
はP = 0.1 kg/cm^ の圧密荷重に対応し，土構造の相違を仮定した図2-27とも矛盾しない。
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土　　壌（pH） 紬　菌 放線菌 糸状菌
未　処　理　土　壌(4.6) 300 115 ６．０
石　灰　添　加　土　壌(6.4) 521 241 ２．２
カ　リ　燐　酸　土　壌(5.5) 516 152 3.8
堆肥およびカリ燐酸土壌(5.4) 880 292 ７．３























































































































































































































(a) anion associated （ｂ）　anion associated with






























































































































４．Free-type humic acid (mg)
５，Free-type fulvic acid (mg)
６．Bonding-type hum in (mg)
７．Bonding-type humic acid (mg)







９．Total humin (mg) 13.9　19.0　26.6　27.6　33.4　38.3
１０，Extracted percent （１）
11. Free-type percent （Ｓ）








NB ・ Free-type: extracted by NaOH
Ｉ Bonding-type: extracted by Na4P2O7
゛Free-type percent: 3/9
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つぎのようにして有機一成分処理試料を作成した。はじめに緩衝液を用いてPH 3.6. 5.4. 7.0.
9.0. 12.0に土試料を調整する。これのlOmgに対し. 4.3.1で述べたようにして作成した精製




































































































































































































































































Fall cone penetrating amount
　(after l week air-dried)
water content 0呉ﾀ) ｈ(ｍｍ)
１ Osaka ―Nanko Clay く420μa（500g）十tape water （300cc） 19.6 0.82
２ No. 1　十　microbial nutrients
＋1‘soi) suspension" 16.7 0.16-
３ No. 2　十　reduced iron
　　　　powder (5g) 20.1 0.44
４ No. 1　十　microbia) nutrients
十MUCOR　ROUXIANUS 18.5 0.48




７ No. 1　十　microbial nutrients
十ASPERGILLUS　NIGER 17.3 0.42
８ No. 1　十　microbia) nutrients
十　PENICILLIUM CHRYSOGENUM ８．６ 0.46
９ N0.1　十　microbial nutrients









































Osaka Nanko Clay. wet (water content 79％)
O－1十"soil suspension "(garden soil) as inoculum
　　　　十Ｋ２ＨＰ０４(０．１％)十NH4Cj(O.1％)十sucrose
　　　　(0.1％)























　　　　十the same microbial nutrients in K－2
K－1十ASPERGI LLUS　ORYZAE as inoculum















Bentonite. water content 300％
B－1十the same inoculum and microbial nutrients
　　　　　inK－2
B－1十the same inoculum and microbial nutrients
　　　　　inK－3




















































































































































































































































































































































WATER CONTENT　　工Ｎ PER CENT
図4-34 大阪南港粘土試料のコーン貫入量の変化
表４－６ 微生物処理土の圧縮指数の変化
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1 WEEK OF INCUBAT工ON　　　Iﾉζ3iグ゛｜
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j/si.0^ ０Ｈ‾ Slow Pptn.
pH 〉
〉










































LL　　PL　PI　　Gs clay : silt : sand
Osaka Nanko clay
65.1　25.7　39.4　2.680 21　73　　6
89.9　33.6 56.3 (wet state)
Osaka Himejima clay
72.3　37.4 34.9　2.648 19　70　11
















































(c) Case of Compleχ treatment
A kind of treatment Amount(moj/100g clay)
Ａ Non-treated clay　　　　　　　l １ ０．０１
Ｂ Panflox(500ppm)十PePowder ２ 0.03
Ｃ Fe Powder ３ 0.05
Ｄ












































































































































































































































































































































































































ｊμバ, 0, £, C, 0 Gぐバsか', C, Dバ4ら£, E. H,£+£j烏βj C，p， ら f（sか･らら叫らE,
Sample number





































































































































































































B . C . D一系統は，それ
ぞれの系統内で鉄粉添加によ
る最適含水比，最大乾燥密度
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(a) 0.20 ｍ０１／１００９clay　IRON CONTENT, ９０ days curing
a))
PARTICLE SIZE　(mm)



































































































































Amount of iron (mol/10･
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